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1. (a) Huraikan prinsip-prinsip asas di dalam rekabentuk ujikaji
(b)
(20/too)
Masahayat komponen-komponen daripada.dua pengeluar yang berbeza (A) diuji
pada empat suhu pengoperasian (B) dan dua kadar kuasa (C). Tiga komponen
diuji di bawah setiap gabungan rawatan. Andaikan semua faktor adalah tetap.
Data dikutip diproses melaluiprosedur ANOVA daripada SPSS.
Output diperolehi ditunjukkan seperti berikut :
HAYATBYA
B
c
Source of Variation
Main Effects
A
B
c
2-way lnteractions
AB
AC
BC
3-way lnteractionsABC
Explained
Residual
Total
Mean
Square
1279923.000
107920.333
641991.444
4365720.333
550925.667
449531.000
168507.000
779793.222
56158,556
56158.556
694971.356
177026.667
342328j63
Signif
F of F
7.230 .OO0
.610 .441
3.627 .023
24.661 .000
3.112 .013
2.539 .074
.952 .337
4.405 .011
.317 .813
.317 .813
3.926 .001
*** ANALYSIS OF VARIANCE***
masahayat komponen
pengeluar
suhu pengoperasian
kadar kuasa
Sum ofSquares DF
6399615.000 5
107920.333 1
1925974.333 3
4365720.333 1
3856479.667 7
1348593.000 3
168507.000 1
2339379.667 3
168475.667 3
168475.667 3
10424570.333 15
5664853.333 32
16089423.667 47
i. ?1
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48 Cases were processed.
0 Cases ( .0 PCT) were missing.
Huraikan kesimpulan-kesimpulan yang anda boleh memperolehi daripada kajian ini.
Gunakan a = .05.
Nyatakan anggapan-anggapan yang telah anda gunakan.
(40/100)
(c) Pertimbangkanujikajidalam(b).
Jika faktor B dan faktor C adalah rawak dan faktor A tetap, jalankan analisis anda
dengan menganggap data dikutip adalah SaElil seperti dalam (b).
Berikan jaduai bagijangkaan min kuasa dua dan jadual ANOVA bagi analisis anda.
(40/100)
2. (a) Dalam pengeluaran komponen suatu mesin, garispusat terkedalam (G.T.) bagi
suatu tiub besi waja adalah dimensi yang kritikal. Sampel-sampel bersaiz 10 telah
diambil dan puratanya telah dihitung. Komponen-komponen ini boleh dihasilkan
daripada 7 komposisi dan 7 mesin berlainan. Satu rekabentuk blok tak lengkap
telah digunakan dengan mesin sebagai blok dan komposisi sebagai rawatan. Data
berikut mewakili purata sisihan (dalam mm) bagi G.T. dari suatu nilai piawai
tertentu:
Purata sisihan bagi G.T. (dalam mm)
Mesin
Komposisi
A
B
c
D
E
F
G
10
13 10
7
21
33
24
18
18
34
14
162
...13-
7
1311
5
772
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II' Yii = 14o6ij
Ujikan pada paras keertian 5% hipotesis-hipotesis berikut :
(i) tidak ada perbezaan di antara komposisi, dan
(ii) tidak ada perbezaan di antara mesin.
(sono0)
(b) Pengurus jualan bagi sebuah syarikat yang menjual kacang soya terbungkus
melalui sebuah rangkaian supermarket yang mempunyai stor-stor di seluruh
Malaysia berminat mengkaji hubungan di antara harga runcit barangan itu dan
perikianan pada jualan runcit. Untuk mengkaji isu ini, pengurus tersebut merekod
jualan y (dalam ribu unit), purata harga unit xl per bungkus, dan peratusan x2 dari
jumlah perbetanjaan yang diperuntukkan kepada periklanan bagi tahun yang lalu
dalam setiap dari n = 25 rantau jualan.
Suatu program regresi SPSS telah digunakan untuk menyuaikan model peringkat
dua
y = 0o + Frxr +}zxz + Frxi +p+xL + psxrxz +E
kepada data. Sebahagian output yang diperolehi ditunjuk di bawah :
VARIABLE MEAN STANDARD DEVIATION
1 (Y) 30.6s19
2 (X1) .3604
3 (X2) 6.3600
4 (X1) SO. .1311
5 (X2) SO. 43.2400
6 (X1) (X2) 2.2840
MULTIPLE R .8396
R SQUARE .7049
STD. ERROR 4.8598
ANALYSIS OF VARIANCE
REGRESSION 5
RESIDUAL 19
7.9602
.0357
1.7049
.0251
22.5153
.6285
DF SUMOFSQUABES MEAN SQUARE F
1072.065
448.678
214.4',t3 9.080
23.615
l .'oL(rJ
...14-
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Huraikan kesimpulan-kesimpulan anda. Gunakan cx, = .05 (jika diperlukan)
(25/100)
(c) Suatu progranr regresi SPSS digunakan untuk menyuaikan model peringkat satu
y=Fo+Frxr+Prxr+e
kepada data dari (b) di atas. Sebahagian daripada output ditunjuk dibawah :
MULTIPLE R ,8281
R SQUARE ,6857
STD. ERROR 4.6604
ANALYSIS OF VARIANCE
REGRESSION
RESIDUAL
VARIABLE B
(CoNSTANT) 3s.6170
-72.8205
SI..JM OF SOUARES
1042.517
447.826
VARIABLES IN THE EQUATION
T
-.9412
.3187
.9275
.7444
-.2508
MEAN SQUARE F
521.458 24.009
21.719
BETA T
VARIABLE
(coNSTANT)
X1
x2
XlSQ.
X2SO.
(x1) (x2)
X1
x2
134.0799
-628.4045
2.4161
841.6853
.2286
-s.4993
667.1304
7.5804
907.5220
.3071
21.9262
BETA
-2.8183
.5175
2.6540
.6466
-.4342
-.3271
.7166
DF
2
22
SEB
26.8613
3.3458 .5635
-2.7110
5.9375
Ujikan sama ada model peringkat kedua yang disuaikan dalam (b) memberi suatu
kemajuan apabila dipertimbangkan dengan nnodel peringkat pertama. laitu, bagi
model peringkat kedua dari (b), uji hipotesis
Ho:F:=F+=Fs=0'
Gunakan tr = .05.
(25/100)
...t5-
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3. (a) Seorang jurutera sedang mengkaji kesan kelajuan rnentotong terhadap kadar
penanggalan logam dalam suatu operasi memesin. Walau bagaimanapun, kadar
penanggalan logam ini juga terkandung dengan kekerasan spesimen ujian
tersebut. Lima cerapan telah diambil pada setiap kelajuan memotong. Amaun
logam yang ditanggalkan (y) dan kekerasan spesimen (x) dipamerkan dalam jadual
berikut :
Kelaiuan Memotong (rpm)
1000 1200 1400
68
90
98
77
88
120
140
1s0
125
136
118
82
73
92
80
112
94
65
74
165
140
124
125
133
175
132
124
141
130
Jumlah
IEt,,'ij
671421
= 115, 148 = 285,366
I>xijyij = 180, 946ij
Dirikan jadualanalisis kovarians bagi data di atas.
Dapatkan kesimpulan yang sesuai. Gunakan cr = .05.
Hitungkan min rawatan terlaras dan ralat piawainya bagi data diatas.
(4O/1OO)
(b) Satu ujikaji telah dijalankan untuk meningkatkan hasil suatu proses bahan kimia.
Tiga faktor telah dipilih, dan dua pereplikaan ujikaji rawak lengkap telah dijalankan.
Data diperoleh adalah seperti berikut :
II*u'ij
(i)
(ii)
(iii)
Gabungan
rawatan
Pereplikaan
I ll Jumlah
(1)
a
t\
ab
c
ac
bc
abc
4't 44
25 2932 3634 31
28 29
32 3'l
39 33
24 21
85
54
68
65
57
63
72
45
i75
.../6
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(i) Cari anggaran bagi semua kesan faktorial.
(ii) Ujikan, pada aras keertian s = .05, kesan-kesan utama bagi ujikaji ini.
pon0o)
(c) Bina rekabentuk 27-2 dengan memilih dua saling tindak empat faktor sebagai
penjana tak bersandar. Tuliikan struktur alias yang lengkap untuk.rekabentuk ini.
kemukakan jadual analisis varians. Apakan peleraian rekabentuk ini?
(30/1oo)
4. (a) Tulis nota ringkas mengenai
(i) rekabentuktersarang(ii) rekabentuk belahan Plot
(30/100)
(b) Di bawah ialah hasil daripada suatu kajian yang menggunakan rekabentuk plot
belahan. Tita jenis baia Ei,, B. dan B. , dan dua persediaan tanah Tf 
.d?n T, telah
dijatankan Gli setiap itot ianin. Ujiliaji telah dijalankan dalam dua blok dan data
diperoleh ditunjuk dibawah :
Blok Blok (B)
(Plot Utama)
Persediaan Tanah (T)
(sub-plot)
T1 T2
B1
B2
B3
B1
B2
B3
52
8s
47
26
55
13
>II'u*2 .-283ijk
Huraikan kesimpulan-kesimpulan yang anda boleh memperoleh daripada analisis
data ini" Gunakan c = .05
(40/100)
1?6
...71
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(c) Seorang jurutera perusahaan sedang mengkaji perubahan dimensi komponen
tertentu yang dikeluarkan oleh tiga mesin. Setiap mesin mempunyai dua spindel,
dan empat komponen dipilih secara rawak daripada setiap spindel. Data dikutip
ditunjuk di bawah :
Mesin 1
Spindel 121212
12814121416
9915101015
11 10 13 11 12 15
12814131114
Jumlah spindel, y,, 44 35 56 46 47 60
Jumlah mesin, y,' 7S 102 1O7
t I I t*2 = 3'582jk
Analisiskan data ini, dengan mengandaikan bahawa mesin dan spindel merupakan
faktor tetap. Gunakan a = .05
(30/t0o)
5. Tuliskan nota-nota pendek mengenaitopik-topik yang berikut :
(a) kontras-kontras ortogon(b) kaedah-kaedah regresi langkah demi langkah(c) polinomialodogon
- ooo000ooo -
(10o/100)
i?7
LAHPIRA}I
t'tSC ,r6a
EERBAGAI Rt IUS (T.:tr:ttatrtlit scperti di dalam
a t-au
nota kul iah)
n., < 25)1. Dua sampel tak bersandar (n,
f(x.,-i)2*l(y,-
<25
vl2
2
sE
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4. Rekabentuk blok' raw:rkan
u2
ssT = Ety2.. -:i j 'ij N
22Yi Y"
ssA = E-#:bN
L
22Y ; Y"SSB = E --iil
.aN
J
SSE-SST-SSA-SSB
5. Rekabentuk si8,igErat- sa-Bg 
-I,at1!1
2
" 
Y...
SST = EE Li j Yijt
22Yi Y"'
SStr = f,-:
.iPN
2ZY,.1 Y"'
SSC - I:-
KPN
22Y.i. Y'.'
ssA = f,i-jt'N
SSE = SSI-SStt-SSC-SSA
5. negh".tt!-f aktorial (dua f aktor)
r Y."
ssT - EIt--i51i'i5t N
2',)v,. v.. -
ssA - 2-I'-:----ii--
I lrn '!
180
l,IsG 464
SSB =
ss 
s,rb- j,rml ah
SSAB
SSE
ss=rrb-3rr*1ah - ssA - ssD
ssr - sssub-jutnlah
2Y;f,jr-
.an
J
2
v...
-N
-3-
2v...
- --fr-
2v..
= f,83:nrJ
7. Korelasi dan regresi lincar mudah
1t12 - (i ",r, - (E xr) (E Yi)'") 
t
ttl *i
I
| *iY
I.
- 
(t xr)'/.,1 t 
? 
ti - {r Yr) 2 /n l
, 
- ,? *r) (l vr) /n
.,,
xl - (l x.)-/n
,'i
aJB-Slxx
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BI' a
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ssE
t
i
y-B
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s-
vv
^2 SSEtY.x = ;4
fuiggaran ralrt Piawai bagi 0oi."rnn
bagi ialahAnggaran
(*
arralat Pia
:_
xx
'ai
-t
tr-
tl.t
trm;
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Selang perantalart 100(l - t)7 padn x@y t ts,lz I
,J
.Selang keYakinan 100(f - o)? Pada x
-
  t *u(! * (*o=- t) -\Y t co,lz / a" o*x -){
E. BeBresi linear berS,anda
= *ot
YE
*tn\
:::/H(l
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-l(x, x) -x,y
^--
- I'I - I'I'I
- xO bagi tr, 
. *o ialah
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x
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^
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9. Pollnonlal ortoron
PO(x) ' 1
Pr(x) . 11 ["]
P.(x).^r[(?)t
Pr(x),^r[(T)'
Pu(x).^u[(?)*
n
^ 
'l' 
P' (x' )v*o'-l-r.il
L'lJt
(H')l
(+)(+)l
,r,rr rrr]
-(+r(d#) .3b1ffjl1
, J t 0, 1, "" k
n
ssR(cr) . 0J 
,1, 
tr(xr)vl
k rn
sse(r) . tr, - 
,1, 
U, lrl,
10. Pem h
SSE( o )
S*2.SER(o).1-P oyy
i2,r-(4\ttp \n-p/
Hss(p) " W
vv
- nz)p
.o 'ff - 1r.-2p), 22dl mana 8' adalah euatu anggaran o
iB3
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ssr = IIru' +iJ
\t Y?i 
- 
Y"'
/-tkN
J
f
k
N=dr=bk
^ 
r(k- l)
lt= 
-
a- I
SSstoL =
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J
l, 2, '.., a
k>al
SSRrr"utn (t'rlaras) = 
-+Iu
SSE = SST - Ssgawaran (tertans) - SSgo*
Fr
Bagi Kontras L = Z c, Q, ,
I
Q.i =v.:-i
I(q,) '
SSstor(,"rt*ur) = f t-il
Ralat piawaibagisuatu rawatan terlaras =
sLnriY,., j = 1,2,"',b
I
K MSE
f^
i.8 4
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"7 y.?.
SSA = t r'-4 bcn abcn
1^
SSB= !Yi - Y'4 acn abcn
t
-7-
Bekabentuk Faktoial (Tiga faktor)
SST =
i i * ,- 't'*' abcn
SSC=tY:* Y?"'
? abn abcn
sssubjunr,ah (AB) = T+ * *
st' "z "2
sssubjunrrarr(Ac) = >I * #ik
sssubjumrah(sc) = ++* #
Sssubjunrrah IABC) = It L vi* +t'74 n abcn
i.B5
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SSo*" = Sssubluorrarr 1e,n; - SSa - SS"
SSe*c = SSsubjunlarr (AC) - SSA - SSc
SSn*c = Sssubju'tah (BC) - SSB - SSc
SSors*c = SSruujumlah (ABc) - SSu - SSB - SSc
- SSo*s - SSn*c - SSs*.
SSs = SSr - SSrusiunl6 lRnc)
Rekabentuk 2l
Kontras4u..,r = (a t 1) (b t 1) ... (k t l)
AB... K = 2;: (Kont 6nn...r)
n2"
l"SSns...x = --;t (Kontrmes...x)"
nz"
nFnc( vr- y.l,oc
*'curvarure
nF+nC
L = Ctt xt + cI'2 x2 * ..' + CIK xK
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Rekabentuk Tersarang
1. DuaTahap
SSr=If Iviu t-
, i ?"* abn
SSE=I# 
*i
-.2 j
SSstnt = ??+ ?*
SSe - SSr- SSe - SSs(nl
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2. Tiga Tahap
sSr-+?PT,'i-,-#
s v? v2-..ssA=).,ffi #n
SSnrar = I:,* >*
lJr
_,2 ,,2
SSctsl = :
ijk--ij
SSe = SSr - SSA - SSsrel - SSctsl
i87
-10-
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Analisis Kovarians
2
S**
rJ
^ S S , Y.'('-ttrt-ovv- ?atti- anlJ
5(x,)(y') (x ) (v )
^")' ? n an
Err=Syy-Tyy
E*-sxx-Tx*
Exy - Sxy -Try
6 ='Et'E*
s*, =
rJ
22
T = !Y' _ Y.-xv An an
22
T !x'
^xx ?n an
188
_ 11 _
SS, = Er, - (E*, )z / E**
SSu = Sr, - (S*r)2 / S*,
MsE = 
ssE
a(n-1)-1
I,.("nu,o,r = v,. - 0 t x" ;), i = r,2,...,a
l- ,- I (,,- T)'1Y'Sv., = IMSE(: + ---) |yi(b.ratr) | 'n E** ' J
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X. Coefficienis of Orthogonal Polynomials'
o
n-6 n-7n-3. n-4 n-5
P6P5P.P,PtPrP5P.P,P2P2 Pr' PrP,PrP,P2PrP2Prxi
1
2
3
4
5
6
7
s\o\t
C,
v,E
-1
0
1
1
-2
1
-3 1-1 -2 2-1 1-5 5-5 1 -1-3 5-1 3-t l
-; -i 3 -i -1 z -4 -3 -1 7 -3 s -2 o 1 -7 4 -61-1 
-30-zo6-1 -442-10-1 -3 11-5 153 1 1 1 -1 -2 :1 1 -1 *4 2 10 O -4 0 6 0 -2C
z 2 1 1 3 -1 -7 -3 -5 1 -3 -1 1 5 155 5 5 1 1 2 0 -1 -7 -4 -'o351311
20 4 20 10 14 10 70 70 &l 180 28 252 28 &t 6 154 81 921
+ 11*li 2 ) \+ ii 11;*s #
n-8 n-9 n=10 ?.1
P5P,PtP2PlP6P5P3D,2P\P6P5PrPtP2
I
(\l
A
I
P1xi' Pl
1-77-77-71-428-1414_44-95-4218-6
2 
-5 1 5 -13 23 -5 -3 7 7 -21 '11 -17 -7 2 11 -27 14 -113 
-3 -3 7 -3 -17 9 -2 -8 13 -11 -4 22 -5 -1 35 -17 -i 104-1-539-15-5-1-1799-91-3-3313-116
5 1 
-5 -3 9 15 -5 0 -20 0 18 0 -20 -1 -1 12 18 -6 -853- 3-7-317g1-17-g9911_4_12186-8
751-5-13-23-52-8-13-114223-3_31311
8 7 7 7 7 7 't 3 7 -7 -21 -11 -17 5 -1 -35 -17 1 10
942814144472-14-22-14.1.|
10954218nl
i (e(r,))' 16A 168 264 615 21f}4 2U ffi 2772 w 2@2 468 1980 330 132 Sseo 2860 780 ffi
**i-'t I21 t s 1 '3 ilc6
rAcfapted with permission trom Biometrika Tabtes for Statisticians,Yol.l,3rd e<Jit:on by t. s Pearson and H' o Harttey' c-ambridge
University Press, Cambridge, 1965'
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Vll. Signilicant Ranges for Duncan's Multiple Range Test''
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".inil'
(ot(Q' (l
p
100ct to 20 50
1 90.0
2 14.O3 8.26
4 6.51
5 5.70
6 5.24
7 4.95
B 4.74
9 4.60
10 4.48
11 4.39
12 4.32
13 4.26
'14 4.21
15 4.17
16 4.13
17 
. 
4.10
18 4.07
19 4.05
20 4.O2
30 3.69
40 3"82
60 3.76
100 3.71
oo 3.64
90.o 90.0
14.0 14.0
8.5 8.6
6.8 6,9
5.96 6.11
5.51 s.65
5.22 5.37
5.00 5.14
4.86 4.n
4.73 4.88
4.63 4.77
4.55 4.68
4.48 4.62
4.42 4.55
4.37 4.50
-4.34 4.45
4.30 4.41
4.27 4.38
4.24 4.35
4.22 4.31
4.06 4.16
3.99 4.10
3.92 4.O3
3.86 J.9B
3.80 3.!|O
90.0 e0.0
14.0 1.1.0
8.7 8.8
7.0 7.1
618 6.26
5.73 5.81
5.4s 5.53
5.23 s.32
5.08 s.'t7
4.96 5.06
4.t)6 4.9.1
4.76 4.84
4.69 4.74
4.61 4.70
4.5B 4.64
4.54 4.60
4.50 4.56
4..rb 4 5l
.r.43 4.50
4.40 4.47
4.27 4.32
4.'17 4.2,1
4.17. ,l 17
4.06 4.11
3.98 4.O4
900 900
l.il.0 1r1.0
8.9 B.e
7.t 7.2
6.33 6..t0
s.B8 5.9s
5.6 r 5.69
5.40 5.47
s.2s s.32
5.13 5.20
5.0 r 5.06
4.97. 4.96
4.84 4.BB
4.78 4.83
4.7? 4.77
4.67 4 72
4.61 4.(,8
4.5c' 4.6.1
4.56 4.bl
4.53 4 5t]
4.36 4.41
4.10 4. J.|
4 . )'J ,l .27
4.t7 4.21
4.09 .l l.l
90 0 90.0 90,0
t.1.0 l.t 0 1.1 0
90 9u 9,1
7.2 7 J 7.5
6.4.1 6.5 6.8
90.0 90 0
11,0 1{.0
9.3 9,3
7.5 7.5
6.0 6.8
6.3 6.3.
6.0 6.0
5.8 5.8
5.7 5.7
5.55 5,5s
5.39 5.39
5.76 5,26
5.'!5 5 15
5 07 5,07
5.00 s.00
4.94 4,94
4.89 4.89
485 485
4.82 4.82
4.79 4 7<t
4.71 4.71
4.69 4.69
4 66 4.66
4.64 4,65
4.60 4.68
600
5.73
5.5 |
5.36
5.?.1
60 6.3
58 6.0
5.5 s.8
5.{ 5.7
s.28 5.55
5.t') 5.'15 5.39
s.02 s 07 5.26
4.94 4.98 5.15
,t g7 4.91 5.O7
4Br 4.84 5.00
,1.7L 4 79 4.94
,1.71 175 4.89
.1.[,8 'l 7l 4.85
'1.(r'1 '1.67 '1,82
.l (tl 'l (r5 4 '79
4..15 4.48 4.65
'1 .37 4 .4 1 '1 .594lt 43.1 .1.53
.t )5 4.29 4.48
4.17 4.20 4..11
/ 
- dctrecf ol ftr.e<Jclrrr.tReprJ<!uced with ltt'rr'rirtiort lronr "rvluitrlllc R'rltgl"rirrl lvlultrtlk'f lilrlr,''bv l)
1, No. 1, pP 1-,1?. 1955
ff Dirrrtan. Oittrnelnt s. Yol
i91
.. .17
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ro.,(P,l)
't005020(, 't0
1 18.0 18.0
2 6.09 6.09
3 4.50 4.50
4 3.93 4.01
5 3.64 3.74
6 1.46 3.58
7 1.35 3.47
I 3,26 3.39
9 3.20 3.34
10 3.1s 3.30
11 3.11 3.27
12 3.08 3.23
13 3.06 3.21
14 3.01 3.18
15 3.01 3.16
16 3.00 3.15
17 2.98 3.13
18 2.97 3.12
19 2.96 3.11
20 2.95 3.10
1B.O 18.0
6.09 6.09
4.50 4.50
4.02 4.02
J.79 3.83
3.54 3.68
3.54 3.58
3?t7 3.s2
3.41 3.47
3.37 3.43
3.35 3.39
3.33 3.36
3.30 3.3s
3.27 3.33
3.2s 3.31
3.23 3.30
J.22 1 28
3.21 3.?7
3.19 3.26
3.18 3.25
18,0 18.0 lB 0
6.09 6.09 6.09
4.50 4.50 4.50
4.O? 4 07 4.02
3.83 3.8J 3.Bl
3.68 3.68 3 68
3.(o 3.61 3 61
3 s5 3 s6 l.s6
3.50 3.5 2 3.s 2
3.46 3..17 3:17
r,43 3.+'l 3.45
3.40 3.42 3.44
3.3S 3.41 3.42
3.37 3.19 3.'1 |
3.36 3.lt] 3.40
3.34 337 33e
3.33 J.3(' l.l8
3 32 3.ls 3 .J7
l.3l J ls 3.37j.J. l J.t .\ ](,
J.,9 J -1.,,
3.?7 3.30
I 2.1 I ?{1
3 ?t J..)t'
J.l') l.?l
l0.o lB.0
6.09 6.09
4.50 4 50
.t02 402
l.B3 3.Bl
368 368
I61 3.61
-1'.5(r 3.563.'t2 3.52
3.,t7 3.47
3.,16 3.46
3.44 3.46
J..t,r 3.45
1.4 7 3.44
3.,12 1.43
:l 4 r 3.43
1.10 347
1.39 3,.1I
I 39 3..1t
3 lB l'lo
_1 _r: ) )7
Ill l3s
I lr l ll
rt?c) l12
J..10 3.29
1B.O 18.0 18.O
6.09 6.09 (, @{.50 4.50 .t.50
4.02 4.o2 4 02
1.83 3.S3 3.83
3.6S 3.68 3.68
3.61 3.61 3.61
3.s6 3.s6 3.56
3.s2 3.52 3.52
l.4B 3.48 3.48
3.46 3.48 3.48
3.48 3.48 3.48
3.,17 3.47 3.47
3.47 3.47 3.47
J.47 3.47 3.47
3.47 3.47 3.47
3 47 3.47 3.47
3.47 3.47 3.47
3.47 3.47 3.47
147 3.17 3.47
-{.47 3.-17 3,413.47 3.47 3.47
3 .17 3.40 3,48
3.47 1.53 3.53
3.47 3.6 | 3,67
30
40
60
100
2.89
2.86
2.83
2.80
2.77
3.04
3.01
298
2.9s
2.92
3.12
3.10
3.08
3.0s
1.02
3.20
3. t7
l.'t,t
1.12
3.09
l/5
3.22
320
3 'lB
3. l5
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